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Велика кількість будівельних конструкцій та споруд в Україні і за кордоном зазнають дії корозійно-небезпечних кислих середовищ, утворених мікроорганізмами. Результатом цього впливу є передчасне руйнування каналізаційних комунікацій, споруд біологічної очистки промислових стоків, градирень, тунелів метрополітену. Так, середній термін служби колекторів систем водовідведення, які зазнають біокорозії, складає 12,5 замість розрахункових 50 років. У 14 країнах світу – Німеччині, Росії, Японії, витрати від біопошкоджень будівельних конструкцій складають близько 2% національного доходу.
Розроблені бактерицидні епоксидні композиції для захисту від біохімічної корозії відрізняються тим, що містять цілий комплекс необхідних властивостей: технологічність, малотоксичність, довговічність, високі показники стійкості в агресивних рідинах, адгезії, міцності, твердості та ін. Компоненти епоксиполімерів легкодоступні і виготовляються промисловістю України. Бактерицидні властивості захисних покриттів та матеріалів запобігають утворенню на поверхні корозійно-агресивних метаболітів (кислот біогенного походження). Цим забезпечується захист поверхні будівельної конструкції або споруди від впливу хімічно й біологічно агресивних середовищ. Застосування їх із метою захисту будівельних конструкцій та споруд дозволить збільшити їх терміни служби, і запобігти численним аваріям, що спричиняють значні економічні витрати експлуатаційних коштів, забруднення навколишнього середовища, а також загрожують здоров’ю та життю людей.
Для дослідження бактерицидності епоксиполімерів розроблено кількісний метод оцінки, який був апробований в УкрДержНДІ "УкрВОДГЕО" (м. Харків). Метод ґрунтується на потенціометричній реєстрації протонів сірчаної кислоти в культуральній рідині, що виділяються тіоновими бактеріями під час життєдіяльності. Активність життєдіяльності тіонових бактерій оцінюється за швидкістю накопичення в культуральній рідині протонів сірчаної кислоти, яку вони виробляють при окисленні сірковмісних сполук. 






	БЕ-2 – бактерицид-на	Композиція рекомендована  СНІП ІІ-28-73





















Руйнуюча напруга при згині, МПа	69,1	82,2	78,2	110,5
Ефект інгібування життєдіяльності тіонових бактерій, %	19,4	100	100	-50
Водопоглинання через 1 добу при 298 К, %	0,08	0,06	0,06	0,08





















Для бактерицидної композиції БЕ-1 розроблено ТУ У 24.14.63.790-01-2000. Отримано Патент України на винахід № 89569 «Полімерна композиція для будівництва». Для практичного впровадження композиції БЕ-1 розроблено технологічну інструкцію. Розроблено технологічну і технічну документацію на використання запропонованих матеріалів, яка передана в АТ “Харківводоканалпроект” (м.Харків). Композиції можуть використовуватись для захисту нових елементів трубопроводів, або для реконструкції та ремонту малодоступних тунельних трубопроводів великого діаметру (Ø 800 – 1400 мм), які знаходяться в експлуатації. В останньому випадку технічною документацією передбачено підготовку поверхні перед нанесенням покриття. Розроблено принципову схему установки для нанесення бактерицидного епоксидного покриття на внутрішню поверхню трубопроводу великого діаметру (рис.1).
 
Рис.1 – Принципова схема установки: 1 – пульт керування; 2 – комплект двох змішувачів; 3 – установка нагнітальна; 4 – апарат для нанесення покриття: 4.1 – пересувна рама; 4.2 – вузол обернення; 4.3 – змішувачі; 4.4 – форсунки; 4.5 – направляючі для змішувачів та розприскувачів; 4.6 – стойка; 4.7 – головка-живильник; 4.8 – електродвигун; 4.9 – редуктор; 4.10 – штуцери; 4.11 – кронштейн; 5 – тягнучий пристрій.

	Розроблені композиції впроваджені на підприємствах м. Харкова: ДКП "Харківкомуночиствод" – для герметизації швів у футерівці керамічною плиткою бетонного каналізаційного кільця, в/ч А-0765 – для захисту від корозії металевих частин техніки військ РХБ та спеціального обладнання авторозливних станцій.






























